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OUTLINE OF CITY CLUB REMARKS
A . Current p l a n s for the s t r e t c h o-f 1-5 b e t w e e n t h e M a r q u a m B r i d g e
a n d t h e F r e m o n t B r i d g e a r e n o t r i g h t f o r P o r t l a n d . T h e s e p l a n s d o n ' t
g e t t h e f r e e w a y o f f t h e E a s t B a n k of t h e r i v e r ; t h e y d o n ' t r e c o g n i z e
t h e c o m i n g i n v e s t m e n t s at the n e w c o n v e n t i o n c e n t e r a n d at t h e n e w
O M S I s i t e ; t h e y d o n ' t s i g n i f i c a n t l y i m p r o v e t h e s a f e t y a n d
c o n v e n i e n c e o-f I n t e r s t a t e or l o c a l t r a v e l .
B . River-front F o r P e o p l e is c o n v i n c e d t h a t w e c an g e t m o r e for our
m o n e y •
C. We believe < :; fh :":i'y C l u b d o e s ) t h a t the W i l l a m e t t e R i v e r is
f u n d a m e n t a l to P o r t l a n d ; that P o r t l a n d h a s b e e n , a n d m u s t a g a i n b e , a
C i t y of the R i v e r . A s w e g r e w b e y o n d the c o n f i n e s o-f the p r e s e n t
d o w n t o w n a n d a s the c h a n n e l s of i n t e r s t a t e c o m m e r c e c h a n g e d f r o m
w a t e r to rail to i n t e r s t a t e h i g h w a y , the r i v e r b e c a m e an o b s t a c l e — to
be o v e r c o m e b y f e r r i e s a n d e v e n t u a l l y b y b r i d g e s . It w a s l e s s a n d
l e s s o u r l i f e l i n e of c o m m e r c e a n d m o r e a n d m o r e a d i v i d e r .
T h a t d i v i s i o n c o n t i n u e s to t h i s d a y a n d , in o u r o p i n i o n , c a n n o t be
o v e r c o m e u n t i l the E a s t B a n k of the W i l l a m e t t e R i v e r e n j o y s the s a m e
a t t e n t i o n a n d level of p u b l i c a n d p r i v a t e i n v e s t m e n t a s the W e s t
B a n k .
D. T h e C i t y C l u b a g r e e s , a s y o u r G o a l s for the C i t y a n d y o u r
v i s i o n a r y ' R i v e r w a l k ' p u b l i c a t i o n m a k e c l e a r .
F. R i v e r f r o n t F o r P e o p l e w a s f o r m e d b e c a u s e n o local p u b l i c or
p r i v a t e i n s t i t u t i o n ( w i t h the s i n g l e e x c e p t i o n of the C i t y C l u b ) w a s
d i l i g e n t l y p u r s u i n g that v i s i o n . W h e n the C e n t r a l C i t y P l a n c a s t the
v i s i o n b u t th e n f a i l e d to take the $ 1 5 0 m i l l i o n f r e e w a y p l a n s to
t a s k , R o n Buel s t a r t e d c a l l i n g a r o u n d . A n d h e r e w e a r e . A n d h e r e
w e ' l l s t a y u n t i l y o u r v i s i o n a n d o u r s g e t s o f f i c i a l r e c o g n i t i o n .
G, R i v e r f r o n t for P e o p l e likes an a l t e r n a t i v e t h a t isn't b e i n g
d i s c u s s e d a n y m o r e , a p l a n a f f e c t i o n a t e l y c a l l e d a l t e r n a t i v e 3. T h a t
p l a n w a s a real v i s i o n - - p r o m i s i n g the b e s t s e r v i c e to the i n t e r s t a t e
t r a v e l e r a n d o f f e r i n g P o r t l a n d 4 3 a c r e s of r i v e r f r o n t l a n d f o r p u b l i c
a n d private d e v e 1 o p m e n t .
B u t in t h e s p i r i t o f w o r k i n g t o g e t h e r w e a g r e e d w i t h t h e C i t y C o u n c i l
S t u d y C o m m i t t e e t o a c o m p r o m i s e a l t e r n a t i v e w h i c h p r o v i d e d o n l y 2 1
a c r e s o f r i v e r f r o n t l a n d , a b o u t h a l f o f w h a t P o r t l a n d c o u l d g e t , a n d
1/ 3 l e s s t h a n t h e 3 7 a c r e s w h i c h a l r e a d y e x i s t o n t h e W e s t B a n k .
S t i l l , R i v e r f r o n t f o r P e o p l e a g r e e d t h a t t h e b a l a n c e o f b e n e f i t s
r e p r e s e n t e d b y t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e C i t y C o u n c i l S t u d y C o m m i t t e e
h a d the b e s t c h a n c e of g a i n i n g c o n s e n s u s f r o m the r e s t of P o r t l a n d
a n d a fair c h a n c e of g a i n i n g a m a j o r i t y v o t e in the C i t y C o u n c i l .
E a r l y r e t u r n s on that j u d g e m e n t a r e e n c o u r a g i n g . T h e C i t y P l a n n i n g
C o m m i s s i o n , a f t e r r e v i e w of the C o m m i t t e e ' s r e c o m m e n d a t i o n a n d a
p u b l i c h e a r i n g , u n a n i m o u s l y a f f i r m e d the r e c o m m e n d a t i o n a n d c a l l e d o n
the C i t y C o u n c i l to b e g i n e n g i n e e r i n g a n d o t h e r t e c h n i c a l s t u d i e s in
p r e p a r a t i o n f o r b u i l d i n g a n e w f r e e w a y a l o n g the W a t e r A v e n u e - F i r s t
A v e n u e a l i g n m e n t .
Riverfront for People supports the S t u d y C o m m i t t e e ' s P l a n . W e
s u p p o r t the P l a n n i n g C o m m i s s i o n ' s r e c o m m e n d a t i o n to the C i t y C o u n c i 1 .
N o w w e a r e b e i n g a s k e d to a c c e p t an e 1 e v e n t h - h o u r v i s i o n t h a t
p r o v i d e s o n l y 5 a c r e s of r i v e r f r o n t l a n d . I'll b e t t h a t s o m e of y o u
h a v e t h a t m u c h l a n d in y o u r b a c k y a r d . B u t t h a t ' s n o t a l 1 . T h i s
v i s i on w i l l c o s t u s $ 7 2 m i 1 1 i o n d o l 1 a r s !
I a s k y o u , a m I c r a z y or d o e s t h a t s o u n d to y o u 1 ike n o v i s i o n at
all !
In f a c t , y o u b e g i n to w o n d e r . W h y s h o u l d all t h i s m o n e y be s p e n t to
ge t s o l i t t l e ? If w e c a n ' t ge t a t r u l y v i s i o n a r y p 1 a n g o i n g , l e t ' s
d o n o t h i n g at a l l . T h a t at l e a s t w o u l d l e a v e o p t i o n s o p e n f o r the
n e x t g e n e r a t i o n . Y o u c a n be s u r e t h a t P o r t l a n d w i l l e v e n t u a l l y g e t
its r i v e r f r o n t b a c k . N o w is t h e b e s t ( c e r t a i n l y the c h e a p e s t ) t i m e
to m a k e t h a t h a p p e n . B u t if n o w d o e s n ' t h a v e the v o t e s , l e t ' s d o n ' t
m a k e it h a r d e r f o r o u r c h i l d r e n b y p o u r i n g m o n e y i n t o s c h e m e s w h i c h
w i l l j u s t h a v e to be b o u g h t a n d t o r n d o w n to m a k e w a y f o r t h e i r
v i s i on .
H. R F P a g r e e s that w e h a v e s o m e h a r d w o r k a h e a d of u s to g e t the
m o n e y w e n e e d to r e a l i z e the C o m m i t t e e ' s p l a n . B u t t h e r e is m o r e
t h a n j u s t h o p e :
1. ODOT h a s obtained ( o n l y r e c e n t l y ) an i n t e r p r e t a t i o n f r o m the
F e d e r a l H i g h w a y f o l k s that P o r t l a n d w i l l n o t l o s e the $ 5 4 m i l l i o n in
f e d e r a l f u n d s a l r e a d y a u t h o r i z e d . T h i s m e a n s w e c a n t a k e the time w e
n e e d to m a k e the C o m m i t t e e ' s p l a n w o r k .
2 . a d d i t i o n a l m o n e y is r e q u i r e d f o r a n y of the a l t e r n a t i v e s u n d e r
c o n s i d e r a t i o n . T h e C o m m i t t e e ' s p l a n w i l l r e q u i r e s o m e * 3 8 m i l l i o n
m o r e . T h a t is a lot of m o n e y , b u t i t ' s n o t an i n s a n e a m o u n t of
m o n e y . I t ' s l e s s t h a n the c o s t of o n e d o w n t o w n o f f i c e b u i l d i n g . N o w
I ask y o u , i s n ' t that p r e c i o u s l i t t l e to i n v e s t in the f u t u r e of
P o r t l a n d ?
3. t h i s r e g i o n h a s a c o n g r e s s i o n a l d e l e g a t i o n t h a t h a s
s u c c e s s f u l l y f o u n d f e d e r a l f u n d s f o r m a n y p r o j e c t s in the p a s t a n d
w o u l d d o s o a g a i n — i f the p e o p l e of the C i t y a g r e e t h a t f r e e i n g the
E a s t B a n k of the r i v e r is a d e s i r a b l e a n d i m p o r t a n t p r o j e c t , a s w e
t h i n k t h e y w i l l .
4 . w e m a d e a s e r i o u s m i s t a k e 2 5 y e a r s a g o w i t h o u r d e c i s i o n to
p l a c e the f r e e w a y on the river-front b e c a u s e it w a s ' t o o e x p e n s i v e ' to
d o i-ii. 11 ••: ; ,(.••. D o w e w a n t t o m a k e t h a t s a m e m i s t a k e a g a i n ? N o .
I. In s u m m a r y , w e t h i n k t h a t - f r e e i n g t h e E a s t B a n k o f t h e W i l l a m e t t e
R i v e r i s a n i m p o r t a n t a n d d e s i r a b l e g o a l -for t h e C i t y a n d t h e R e g i o n ;
w e k n o w t h a t m a n y o t h e r s a g r e e ; w e a r e c o n v i n c e d t h a t w e c a n g e t t h e
m o n e y ; a n d w e h o p e t h e C i t y w i l l e i t h e r g o f o r t h e v i s i o n o r l e a v e
t h e d e c i s i o n f o r t h e n e x t g e n e r a t i o n .
J. W e w i l l n o t h a v e a n o t h e r c h a n c e t o m o v e t h e f r e e w a y in t h e 1 i v e s
o f a l l o f y o u h e r e , o r in t h e l i v e s o f y o u r c h i l d r e n . T h e r i g h t
p a t h is c l e a r , if d i f f i c u l t . A n d w e ' r e d o w n t o t h e n i t t y g r i t t y .
I t ' s n o w o r a 1 o t l a t e r . L e t ' s m a k e t h e r i g h t d e c i s i o n . L e t ' s
d e c i d e n o w t o m o v e t h a t f r e e w a y o-f-f t h e E a s t B a n k . T h e n l e t ' s a l l
g e t t o g e t h e r a n d f i n d t h e m o n e y t o m a k e t h e r i g h t d e c i s i o n w o r k f o r
the peopleo f the I 'City -•' ' '
